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福建省是一个水产大省
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水产科技工作者是以产业发展为己任或是以做实验写论文为 目标 ;是仅致力于 自己 的
研究方向或某一个品种
,


























































































































































































可以说 19 9 3 年养虾业的灭顶之灾是因我们违背 自然规律而遭到的罚
惩
。
































































































































































































































































如果我们能控制东山八 尺 门和平潭珠屿 口 的网箱数
,
那么
今天这些 内湾仍然是 网箱养鱼的基地 ; 如果我们各地能控 制养鳗业 的合理规模和布局
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创造 比 1 99 5 年 1亿更多的产值
,
事实













































































































































































或是 以 自己 出成果
,































我们又没有认真评估和分析过 ; 国外 90 年前 比较热
衷该方面 的研究
,
而现在为什么不热
,
原因是 什么
,
我们有没有去探究
。
现存 的物种是经
过几亿年的进化经 自然选择而存在
,
创造新的物种
,
其对生态系统能流和物流将会产生什
么样的影响
,
会不会干扰和破坏生态平衡
,
从而危及可持续发展
。
转基因鱼和多倍体水生
动物都是低等动物
,
其潜在的繁殖力 和扩散力非常难控制
,
因为这些动物毕竟不是克隆羊
“
多利
”
可以圈养的
。
其次人类食用 了这些产品对人类本身会产生什么样的直接影响
,
我
们也不清楚
。
因此作者认为分子生物学技术应更多地应用于 自然物种的保护
,
特别是优
良物种和濒临绝种的物种的保护
,
其次应用于生物活性物质的提取和海洋药物 的开发研
制上
。
这些问题都值得我们思考和讨论
。
